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1 Le diagnostic archéologique effectué sur le site de Cherdon et Pisseratte, dans le cadre
d'un projet de pôle de gérontologie, a permis la mise au jour de près de 200 structures
anthropiques.  Il  s'agit  le  plus  souvent  de  fosses  et  trous  de  poteau.  Les  structures
retrouvées sont réparties  sur la  quasi  totalité de l'emprise du projet.  Une partie des
structures semble former des ensembles pouvant correspondre à des bâtiments ou des
zones  d'activité  particulières.  Treize  ensembles  ont  ainsi  été  identifiés.  Entre  ces
ensembles,  les  espaces  ne  sont  pas  vides  de  toute  structure.  Plusieurs  creusements,
principalement des fosses,  sont présents en dehors des ensembles dont trois peuvent
correspondre à des fosses sépulcrales.
2 Le mobilier recueilli lors de la mise au jour des structures ou de leur fouille partielle est
relatif à trois périodes chronologiques différentes. La protohistoire (la Tène), la période
gallo-romaine  et  le  haut  Moyen Âge.  Le  fait  le  plus  remarquable  est  le  nombre  très
important  de  scories  recueillies  sur  l'ensemble  du  site  et  provenant  d'un  centre  de
réduction de minerai de fer. Présentes dans les structures, elles se retrouvent surtout au
sein de larges zones d'épandages comprenant aussi des fragments de TCA et de paroi
rubéfiées.  Les  zones  d'épandages  doivent  se  situer  à  proximité  immédiate  de  bas
fourneaux.
3  Une fouille préventive sera mise en oeuvre en 2010.
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